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REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al general de brigada Don Luis
Cappa y Béjar, que actualm.ente desempeña el cargo de
primer Teniente Fiscal militar de dicho Consejo 'Supremo',
y el cual reune las condiciones que determina el artículo
ciento veintiuno del Código de Justicia militar.
Dado en Palapio á veintitrés de noviembre de mil
ochocientoli noventa y dog..
MARíA CRISTINA
El 1finiatro d& lit Guerr&,
MAROELO DB AzoÁRR.A.l'u..
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar primer rreniente Fiscal militar del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al general de bri-
gada Don Juan Godoy y Alvarez, que actualmente des"
empeña el cargo de Vocal de la Junta Superior Consultiva
de Guerra.
Dado en Palacio á veintitrés de noviembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
Bl.lI1nidro de la. Guerr..,
MARCBLO DJl AzoÁRRAGA..
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
lonso XIII, y como Reine. Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra, al geneml de brigada Don Isidoro
..
Llull Y Mitjavila, que actualmente desempefía, el.cargo
de Gobernador militar de la provincia de Cáceros.
Dado en. Palacio á veintitrés de noviembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA ORISTINA
J:lllinistro de 1& .uerrl.,
lúJiOELO DE Azol:RliGA..
En nombre de Mi AugustQ Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Rein~ .
, Vengo en nombrar Vocal de la Junta Superior Con~
lmltiva de Gnerra, al general de brigada Don l?"elipeMár.
tínez y Gutiérrez.
Dado en Palacio á veintitrés de novieriIDre de mil
ochocientos noventa y dos. .
MARíA ORISTINA
El MInistro de la. Guerr&,
M.AIWBLO DJIl AZCÁBJAGA.
~
En nombre de Mi Augusto Hijo 'el"Rey Don: Al~
fonso XllI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de laproTin-
cia de Jaén, al general de brigada ~onManuel Borja'y
Hoyos.
Dado en Palacio á veintitrés de noViembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
)ll Ministro do 11. Guerra,
M.A.ltoIi1LO DK AzcÁRRAG.!.
En nombre de Mi Augusto Hijo el ~I. D()ILA~.
fonso XIII, y como Reina RE}g~p.t~:d'Ül.Re~Q;b'tl N.;,·,:
Vengo en nombrar Gobernad,or militar'de la p~o'VÍn~.'.
cía de 'Soria, al general de brigada Don P~CiiCO'GUZ~,'
mán de Villoria y Palavicino.
Dado en"" Palacio á veintitrés de noviembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
Elllinistro de 11. Gueirl.,
MARo:n.ó Dlll ÁZOlRRAGA..
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:MARÍA CRISTINA
MARÍA ORISTINA
:El Ministra .de la. GusrrA,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
El MinIstro de 10. Guerra.,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.. _
. • ~Iltro .e 1& GUtllT&,
HÚCELO D. MC.llut.AJ.i.....
il~ de la. fiu.m,
Mi.Rc:iLo Di AiclfuG.l.
..... #
' . .. '._ ...J ;::&.~. ,__ .; ;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfOn-! do trointa do mayo do mil ochociontos ochonta y ocho.
so XIllj y, como Reiua Regento del Reino" Dado ollI't.bcio tÍ yointitré.:J do l1o\'Íúmbre (10 mil ocho-
Vengo en nombrar Gobornador militar ele lfl., provincia 1cientos novonta y dos.
de Huelv&, al general de bl"igada Don Ramón González
VaIlarino. .'
Dt't,do ~l,l Palacio á veintitrés de n9viembre de m~ocho-
eienw! npvf}nta yqos: '. ~'
','. ~ Jr.íXEifA CRiSTINA En consideración á 16s servicios y circunstancial del
:J1~."sel;Guem, ' i capitán de navío de primÓl'a clase Don Jacobo Alemán
Mu,e:tr.o DE AzCÁRRAG.á.. !'r González, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
: ~. . _.:.-~ ¡ AUonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
., .. Vengo en concederlé, á propuesta del' Min:istro de la
- En nombre de Mi AUgusto Hijo el Rey Don Alíon- Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar; de-
l'l0 XIII,. y como Reina R.egente del Reino, signada para premiar servicios especiales.
Vengoennombrs.r.Director Subinspector de Sanidad Dado. en Palacio á veintitrés de noviembre de mil
Militar del distrit,o.d~Aragqn, al inspector médico de se- ochocientos noventa y dos.
gunda clase Dou~~J!!l~~~2:. y Serantes, que ac,- . MARíA. CRISTINA
tualmente dese~p'~fía;~W?~:g,Q~~e~ ~istritode~urgo~; :El Ministro de 1& Gusrx&,
Dado en PalacIO ~ verntlitls (fe nOVIembre de mIl ocho- M..mbEto ¡¡j AZC.Ált1tAGA.
cientoa noventa y.-doo. • -e: .0"-
lIARÍA CRISTINA Con arreglo á io que determina 18, excepcióndecima
del artículo sexto del real decreto de veintisiet-e de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
I Ministro de la Guerra, de acuerdo con el e Oonsejo de Mi·
--~- . -".
nistros; en nombre de Mi Augusio Hijo el Rey Don Al-
En nombre de.Mi Augusto Hijo e~ Rey Don Alfon- '1 fonso XllI, y como Reina,Regente del Reino, .
l'lO XIII, Y como Rema. Regente del Remo, Vengo en autorizar al }nspector general de Adminis-
Vengo l3n nombrar Director -Subinspector de Sanidad : tr~ión Militar, para la co:ristr~cción,por gestión. directa,
Militar del distrito de Burgo~; al inspector médico de se- : de un modelo de carruajes con ~estino á cada uno de los
gunda els8e Don José Noriega y Gómezj que actual· 1servicios de panaderías divisionarias y columnas de ví-
mente desempefía igual cargo en el distrito de Arngón. ' veres.
Dado en Palacio á veintitrés de noviembre de mil ocho- Dado en Palacio á veintitrés de noviembre da mil
c~entos noventa y dos. ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
En coUBideraeión á los servicios -y circunsmncias del Co~ arreglo á lo que determina la ~x~e?ción octava
intendente de división Don Enriqúe Clausells y Mariné, ! del artlc.ulo sex~ del re~ decreto de vem:lslete de febre-
Int.endente del distrito militar de Extremadura en nom- ¡ ro de mil ochOCIentos cmcuenta y dos, a propuesta del
bro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfons~ XllI, yi ~ini8tro de la Guerra; d~ acuerdoco~ el Consejo de Mi-
como Reina. Regente del Reino, ¡mstros, en nomb~e de ~h Augusto HIJO el. Rey Don Al-
Vengo en concederle, á propuest~ del Ministro de la 1 fonso XID, y como. Rema Regente del Re:~o, .
GUer.r&,la Gran Cruz de la Orden deJ:Mérito Militar; de- 1 Vengo en autOrIzar la compra, P?r ges[,lón directa, ,de
signada para 'Premiar semcios especiales. i las cale~, arena) yeso, cemento; ladnllos, .baldosas y teJ~s
.Dado en Palacio ti wintitrés d-e noviembre de mil'Ocho- ; necesarIas durante el actual año económICO y los BuceSl-
cier1.tos noventa y dos.. ¡vos de 1893-94; 1894-95 Y 1895-96 en las obras de entre-
MARíA CRISTL.~A ! tenimiento á cargo de la Comandancia de Ingeni61~os de
.lli:aüh. de lA t!l¡llrri., ¡ Tarragona, con sujeción á las condiciones y dentro de los
M.ü~ :Pi! AzoÁRRAGA.. . ! precios límites que rigieron en las dos subastas celebradas,
. ¡ en las cuales quedaron dichos materiales pendientes de re-
,.. " ~. ; mate por falta de licitad<Jres.~n c011J3lderaClón á las cITcUnstanClas que concurren ¡ Dado en Palacio á veintitrés de noviembre de mil'
en ~o.~ Rodrl~b ~e Fig1¡el'oa y To::-res'. en TI.:0mbre, ~é ¡ ochocientos noventa y dos. '
Mí Xligñito ÍlIJo'el Rey Don Alfonso XID, y como Rel- ! MARíA CRISTINA
rt1t RegéiI!e del Reino, . ¡ EIMinbno de lPo Guerra,
Vengo en concederle m-erced de hábito de la. Orden ~ M.A.RCJ:LO DE AzcÁRRAGA..
de Sailtiago; en inteligencia, de que el interesado ha de . _.~
incoar el expediente que previenen los establecimientos y Con arreglo á lo que determina la excepción oct~va
definiciones d~ las Ordenes militares, en el plazo de un : del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
año, con arréglo 4, 10 dispuesto .en la real orden circular ~ ro de mil ochocientos cincuE'llta y dos, tí propuesta del
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Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consojo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino J
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la manteca de cerdo, vino común y ga11inas necesarias
durante un año para el consumo del Hospital militar de
Málaga, con sujeciÓn á las condiciones que rigieron para
las dos subastas é igual número de convocatorias de pro-
pl)SiciQnes libres, celebradas sin obtener remate los e:wre-
sados artículos por fillta de licitadores, y dentro de los pre-
cios limites señalados para; la segunda de las expresádas
convocatorias. .
Dado en Palacio á veintitrés de noviembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El Uinistro de 1.. Guerr~,
M.ARCJiLO DlI AzC..úmAGA.
Con arreglo á lo determinado en la ley de treinta de
julio de mil ochocientos ochenta y siete, de conformidad
con el dicta1nen emitido por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, á propue!lta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de MiniÍ3íros. en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gentedel Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se autoriza al Estado para que, con
el fin de facilitar la urbanización de, la plaza de Maria
Pita, de la ciudad de la Coruña, pueda. ceder al Ayunta-
miento do la misma uná parcela señálada 'con lis letras
g, k. h. Yj. l. tn. n .. del plano formado por la Coman-
dancia de Ingenieros respectiva, del terreno asignado al
ramo do Guerra y situado en la parte :N'arte de la referida
plaza, en permuta de una faja de terreno marcada en
igual plano con las letras a. b. c. y d. que al frente del
cuartel denominado San Agustín¡ cede á su vez el ci-
tado Ayuntamiento.
Artículo segundo. La permuta á que se refiere el ar-
tículo anterior habrá de realizarse con las condiciones
siguientes:
Primera. El solar que resulte sobrante de propiedad
del Estado entre la alineación que ha de señalarse como
. limite qe la rampa á cuya construcción se destinan los
terrenos que se ceden, la cuesta de San Agustín y la calle
de Alesón, será explanado por cuenta del Ayuntamiento
en harmonía con las rasantes de ljls tres vías que le limi-
tan, c~o de que no se destine á construcción.
Segunda. La faja de terreno cedida por el Ayunta- '
miento de la Coruña, al pa~ar á ser propiedad del Estado,
con destino al ramo de Guerra, lo será sin más restriccio-
nes ,,que las que impongan las Ordenanzas Municipales.
y tercera. Los gastos de otorgamiento de escritura y
sus copias¡ inscripción en el Registro de la propiedad y
cuantos origine el contrato, serán sufragados por la metÍ-
cionada CorpGración.
Dado en Palacio á veintitrés de noviembre de mil
ochocientosllOYOnta y dOG.
MA.RíA CRISTINA
lill Mini2tro de la Guorr~l
MARCELO DE AZOÁlUU.GA.
-.-
REALES ORDENES
-
~A.JAS
SUBSECRETAitb."
Excmo; Sr.: Según participa á este Ministéno .1 Capi"
t<in general de Andalucía, falleció el dia21 étbl tnes aCiulI,
on Sevilla, el inspector médico de segunda clnee D. Jaail
Bustelo y SáncheJi, director Bubin!'!pec1.or de Sanidad Militar; ,
que era'del citado di~trito. ' '
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimil;lutn y
fines correspondientes. Dios ¡\larde á V. E. muchos atl.o••
Madrid 23 de noviembre de 18112.
~~fA.
~eiíor Inspector general de Ad!ftinfrtraciÓtl 'ilitar. '
5efior In.pector ceneral de ~~dadMilitar.
, DES~INOS
SUBSECRETA1ÚA
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros se ha expedido, con fecha 21 del mes actual, el .i-
guiente 'decreto: ". ,.',.
~En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfotlJO
XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengó en admitir
la dimil5ión qne. fundada en e~ mal cstado d. BU salud,
.Me ha presentado el teniente general Don ';Jasé Luso "1 Pé..
J'f'Z, de 108 cargos de Gobernador generá1C~pitán gt;n~r~l
de la 1s1/1 de Puerto Rico; quedando muy satii!:fecha dI>!
celo, intelignnciay lealtad con -que 10i ha <iesem})Q1l.ado.-+
Dado en Palacio á 'Veintiuno de noviembre de mil ochocien-
tos noventá y dos.-MARíA CRIsTÍNA.-El Pre¡;idente def
Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del C~~t:ilio.:J· .,
De real orden lo comunico á V. E. parA su conocimiento
y finell corre;;:pnndientes. Diol5 guarde á V. E. mucho. afio,..
Madrid ~$ de noviembre de 1892.'·· ,/ ' ' ; '. .
.lzc1mu.u
fefíor C~pitán general de la Ula de Puerto Rico.
Sefiores Inspector general de Administraoión Militar é 1M-
rector de la C»Ja. G.eD$'al,deU1trainl1'.
~
Excmo. Sr.: Por la Presidencia dol Consejo de Minis-
tros se hit expedido, con fech1l21 del mes actual, ell'liguien-
te decreto: ' .. , "
cDe conformidad con 10 propuesto por Mi Oonsejo de'
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo~l ~y .DOn, ,Al: "
fonao xrn, y como Reina Regente del lleino', V~ngo· en
nombrar Gobernador general Capitán generaí'df(l l;llsb d~~
Puerto Rlco, al teniente general Don A_tenio })abar¡ yRa~'
mírez de ~elIano, que desempeií~ en la actualidad eIenrgo
de Capitán general de Valellcia.--Dado en Palaéio á vein-
tiuno de noviembre de mil o('hocie,ntos"noveri~i" dos........ ,
MARíA URISTINA.-El Presidente del Conséjo de 'Ministros.
Antonio CánovlJ,s del Castillo.) ,', . ' ',-
De real orden ~o comun.i?o ~ Y',E. par~eu~~~j~;~ºt4J¡·
y ·fines correspondIentes. DIOS g~((l • V. E.m:ií.chos alíOj~
Madrid 23 de noviembre de 1892:- "-f" ,.,.... Y~"'-y"",,,,; ,
AZCÁllJUGA
Señor Capitán general de la Isla de :Puerto'm~~~' / .... '
Señores Capitanes generales 'de Andalucía. Bu~os, ~~~c~y
Valencia, Inspector. general de '.A~~,~~!8:1_l1llif ,
Inspector de la Caja Generallfe ~ar. . .'.,
~"_'l""' ...
24 noviembre 1892
.... , , D. O. nim. 2i7
15.& SECCIÓN
..A.zoÁ1UU.u
Setior General ~ubsecre\ario de este Ministerio Inipector
de la Aoá4lMnia Gene1'al lIIilitar.
Eefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva y CabIda
• Inspectore! generales de Infantería y Administraoión Mi·
litar.
7.& SECCIÓN
Exorno. Sr.: Para ~cnpar una vaoante de capitán, cinco
Excmo. Sr.: En vista de la terna para cubrir una va· de primer teniente y tres de segundg del arma de. Infantería
cante de ayudante profesor, correspondiente á Infantería, que existen en-eso distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
que existe en la Ácademia General Militar, el Rey (que Dios bre la Reina Re¡¡ente del Reino, ha tenido á bien destinar
guarde), y en l!U nombre la Reina Regente del Reino, ile ha al mismo á los de estas clases comprendidos en ia relación
serrido nombrar para dicho cargo al primer teniente de di· que á continuación se publica, que principia por D. Víctor
cha árma D. Federico Valero Muñoz, que hoy sirve como Remón Aragonés y termina con D. Victoriano Fernández Nú-
ayudante de campo del general D. Federico Muñoz Maldo· ñez, por ser los aspirantes á quienes ha corrresp0ndido en
~o. los turnos de antigüedad y elección; otorgándoles la ventaja
De real orden lo digo á V. E. para .,u conocl'ml'ento y
P que á cada uno se le señala en la misma; siendo bajas en la
demás efectoe. Dioe guarde á V. E. mu.cho! años. M,,· _ Peninsula y altas en esas islas; en 10l! términos reglamen.
drid ~2 de nOTiembre de 1892. tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Añol!!. Ma·
drid 22 eli novi0mbre do lSg2.
AzcÁRRAu
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generale. de 105 Distritos de la Península,
In5pectores generales de Infanteria y,Adm.inistración Mili-
tar é Inspector da la Caja General de UUramar.
.
Empleos Turno Ventajl\SCluea NOl4JlREl! Vacrn'es á que correspondeque van á fierTir su previsión qua se les otorgt.n
•
-
I \
CapiMn.'.'¡. '•••'•• D. Victor Ramón Aragonés•••••••• raPitán ...... Antigiiedad••••• /1.er Tehiente •••. • Francisco Santano Fonseaa•••.• 1.er Teniente.. ldem .•..•••••. Art. 13 del regla-
Otro............... .. LJuan Palma Gil. •.•.•••••••••. ldem.•.•..•.• ldem . . • . • • • • • • mento de 18 de
Otro•••••••••••• ; Angel Monasterio Ollivier. _•••• L 1 l<rem......... Elección•......• ) marzo de 1R91
Otro ........... :.: ... • Juan Menéndez Martinez ..••.•. as que rem - r Antigüedad.. • . . (C. L. n.O 121).t . d' h 4dem.........
Otro..... ;~ ••.•• • Francisco Neila Ciria .••••••••. an en le o Id Idam....•.••••.d' t ., Iem••••••.••Otro 2.°•••...••• • José Subizll. Garcia Nieto....••. 18 n o.. • •. 2.0 id .••..... Idem.•••..••...
Q.i.ro .............. Jo .. • Francis«o Fernándel!l de Ibarra
ldem.....••..•. Art. 31delmis¡no.Gamarra••••••.••••....•••• Idem..•••••••
O;ro.............. :. Victoriano Fernández Núñez ••• Idero......... Elección.•..••.•
1 I
Madri~ ~2 do noviembre de 1892.
hemos !r.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente ele Infantería del distrito de Cuba, D. Joa·
, quin Cuas Blanco, en la actualidad en uso de licencia, por
enfermo, en esa capital; solicitando continuar sus 5ervicios
en la Península; y teniendo en cuánta lo expuesto en el cero
tificado facultativo que acompaña, en el que se hace cons-
~ar que la enfermedad que le obligó á regresar reviste la gra-
vedad que determina el arto 57 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de m~zo del año próximo paaado (C. L. nú·
mero121)~ el Rey (q. D. g.), Y en IIU nombre l~ Reina Re-
¡ente del Reino, ha, t~nido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo que el referido oficial flaa baja en aquella irola
y alta en la Peninsula, en la. condiciones reglamentnrias,
el cual qúeda¡a de reemplazo en el punto que elija, ínterin
obtiene colocáción.
De real o:r.den lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectf:?l!!. Dioa guarde li V. E. mucho., años. Ma-
'dríd' 22 de noYiem.bre d& 1892.
AZCÁRR.A-&A
Selior Capitán general de Andalucía.
Seliotes Capitán general de la Isla de Cuba. Inepectore$ gene·
. rales de Infantería y Admillistración Militar é Inspector dela ~-á ~ál de Ultramar.
.• --<>+<>--.
Excmo.8r.: Para oaupar cinco vacantes de primer te-
niente de Artillería que existen en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al mismo á los de esta clase como
prendidos en la relación que á continuación so publica, que
principia con D. Serapio Carreras Lafuente y termina con
Don Luis Castilla Portugal y Jofre, por ser los aspirantes á
quienes ha correspondido en 108 turnos de antigüedad yelec-
ción; otorgándoles una de las ventajas que señala el al't. 31
Idal reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo del año
próximo pasado (C. L. núm. 121); siendo bajas los cuatro
primeros en el distrito te Puerto Rico y el último en la Pe-
nínsula y altas en esa isla, en 10il términos reglaclentarios.
De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviemhre de 1892.
A'l.Q~RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico, Anda-
lucía, Burg06, Granada y Galicia, Inspec~ores generales de
Artillería y Administración Militar é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
T . t . ' , ,. , I
f
,.", :'f', ,."~', .'
l.er en1en a en·, , . "; ~ .. '1...... 1
Puerto Ríco •.. D. Serapio CarrcnlS Lafuente .•.. " Las qne resultan p01 1.er Temento •..• ~n~lg:l~eaM.,
Idem '........ ~ Jasó Quetglas Ramón. paso tí su arma do los Idem .......•..• l1"le.~el.~m.
Idem. .. . .• . . . .. }} JOEé Bassols Mendivil ..••••...•..... ' tonientes. de Infante: Idem IAn~lguodacl.
Idem , " » Luciano CUi'al Soto ••••...•.....•.•.j ria qu,:' las servían Iclcm .,: •..•••• ~ l.lllem.,
ldem on la Penin- . como ogregades . . . .. . 1.., .
sula 'lo) Luis Castilla Portugal y Jofro I ',Idem.......•.. , IElBCctón.
Ti.lr1l9
li qn'~ 'corrc~po~lde
s\ll'rovi~ió:tr
Eml,b~!
'1~e yan á ~er';ir
Vncnlltes
.'
Relación que se cita
24 noviembN 1.892
..
l'OMBRB8Clases
D. O. núm.. 2i7
------.-------..:.-.--·-···---.--------¡---·--·---·I---
I
MadrId 22 de nO'VIembre de 18\:l2.
y demás efectos. Dios guardi'fá'1r >E:. 'nluchót'año)¡J.
drid 22 de nOViOlIl.bre de 1$92.
AZCÁIÜtA,GA
..." .-:. \Señ~rCapitán g~noral deia Isla de Cuba.
Señores Capitanes generalosdo. Andalucía, Burgos, Galicia y
Castilla la Vieja, Inspector general de Admiuistracián rdi·
litar, General Subsecretario de este Ministerio Inspector
generol del Cuerpo Auxiliar de Oficin.as Militares é Ins-
pector de la Caja Gencral de Ultramar. ,.
--o<l<:>--
Excmo. Sr.: Para ocnpar una vacante de ca:rellán se-
gundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, que oxisteen ese
distrito por regreso á la Península de D. Jaim~ Bnsquet y
Solevillas, el Rey (q. D. g. ), y en su nombre la Héina Rogen-
te del Reino, de acuerdo con lo propuesto POl:" el Vicariato
General Castrense on 25 de octubre pl'óxinio pasadb,ha teni-
do á bien conceder el pase al mismo, cOn destino al batallón
de Ingenieros, al capellán primero pOl'sonal, segundo efec-
tivo D. Tomás Pérez Paz, por ser el único nspirunte que lo
ht\, solicitado, otorgándole la ventaja que señala. el arto 13
del reglamento de pases a Ultramar de 18 ele marzo del
año último (C. L. núm. 121); siendobaja en la Península y
alta en esas islas, en lós términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. :H). para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos á'ños. Ma-
drid 22 de no'Vi~m~rede 1892.
AmÁRRM!!A
Señor CapiMn gen6'lral de lás Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de CastiÍla la :Nueva vGata1uña,
Provicario general Castrense, Iuilpector generál da Admi-
nistración Militar é Inspector d8 la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de primer tenien-
te de A,rtillería que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar al mismo, al de esta clase D. Eduardo Ufer
Vidal, úllico aspirante que lo ha solicitado, otorgándola una
de las ventajas que señala el arto 31 del reglamento de pa-
scs á Ultramar de 18 de marzo del año próximo pasado
(O. L. núm. 121); siendo baj:;t en la Penimmla y alta en '
esaOl islas, en los términos reglamentarios.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de ulj)viembre de 1~92.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vaci1l1te de primer to-
ni~nte del arma de Caballería que existe en e¡;e diRtrito, por
haber quedado sin efectúel i)usa al mismo de D. Federico
Valverde Asonsio, el Rey (q. D. g.), yen iu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido 'ti, bien destinar, en el turno
de elección, al de ésta clase D; Emilio de Rueda Díaz, utor-
gándole la ventaja que señala el arto 13 del reglamento de
18 de marzo del año próximo pasado (C. L. núm. 121); sien-
do baja en la Península y alta en esas islas, en ]015 tórmi-
,nos reglamentarios. '
Da real ordell lo di~o tÍ V. E. para su eonoúmiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos año/!. Maddd
22 de noviembre de 1892.
A:¡;CÁRRAOA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y BUl'go3, Inspec-
tores, generales de Caballería y Administración militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
~
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán gElneral do las Islas Pilipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluiia y Galicia, Inspecto-
res generales de Artiller~a y -!\dministración Militar é Ins-
pector de la Caja Genera¡ de Ultramar.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de oficial segun-
do del Cuerpo' Auxiliar de Oficinas Militares que existe en ese
distrito, por ascenso de D. Juan Bra'yo Rojas, el Rey (qne
Dios guarde), y en su nombro la Beina Regento del Reino,
ha tenido á bien destinar al mismo, al de esta clase D. Lu-
lio Aguado Nieto, por ser el mas antiguo do los aspirantes
que lo han solicitado, otorgándole la ventaja que señala el
articulo 13 del reglamento de pases á Ultramar do 18 de
marzó del año próximo pasado (O. L. núm. 121); siendo
baja en la Peninsuls, y alta en esa isla, en los términos re-
glamentarios.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
,
Excmo. Sr.: S. M,la Reiúa Regente del Heino,'ell ílOm-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g,), se ha servido 11Q.,q:¡-
brar ayudantes de campo dol teniente general D. Antonio
DaMn y Ramirez de Arellano, Capitán general' electo de
Puerto Hico por real decreto de 21\lolactual, al cocialldnn-
te de Infantería, D. Manuel Vázquez Fernánde.zJ Ct~pitúll de la
misma arma D. 'Adolfo' Pocúrul1 Agliado,:y p~'in~crY:).iiellte
del rcgimiento ele Vizcaya D. Silvérió Martinez ~aposo, de
los cmtleslos dos primeros cle;;empeñaban el mismo cometi-
do nla inmediación de dicho General en su allterlo'l' dostino.
De' real orden lo digo á V. E.".para su conocímionto y
demas efectos. Dim; guarde a V. E. muéos años. Ma-
drid 23 de noviembre do 1892.
Azc.tmwu.
Serior Capitán general <le la Isla de Puerto r·Hco.
Señores Capitanes gonerales do Andalucía, B,LlrB'os) Galicia y
Valencia, Inspectores generales de Irifantería y Adminis-
tración Militar é .Inspector de la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr.: En ¡-1st·a do lo rn(mlf~stado por V. E., en
9 dd mes corrientc, nl !'emidr el re~umcn de los progresos
de 1::8 üb'.'as y l'cn-idcs á eargo dd Materiul de Ingenieros
dur'nnto el año CCfIlÓUÜCO de lSDU.J2, el Hoy (q. D. g.), Y
en HI nc·mbrc la Ikina Rogmte dd Reino, ha tenido á bien
nprobul' did:o resume-no
De l'e:tl orden lo digo {¡ V. E. pflm EU conocimiento y
dElTIlÍF dcctcs. Dks gUf:rtle á V. B. much()s años. :r.la-
crid 22 do nOTiembrc tk U<;::.
Azd.IUUGA
SEflOl' Ir:fT,cc~(.r ~"ncl'(ll de Ingeniero3.
'1 Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yensunombrolaRcina
Hegmto elel Reino, conformándose con lo expuesto p!>r el
! Consojo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente!i mef.', Fe hu servido conceder á n.a !faria de las Angustias
Uceda Kú.ñez, viuda dol 'subinspector médico de Sanidad
Milit&r, D. Francisco Arredondo Gómoz, la pensión nnual
1 do 1.250 pcsetas, quo le corresponde por el reglamento del
NTonteplo Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo, con
, l¡rreglo al suaBo y empleo uisfrutados por el causante; la
cual penFión se abonará á la interesada, mientral'l permanez-
ca viudt.1, desdo el 30 de noviembro de 1891, siguiente día •
al del 0bito del cmlsantc, por la. Delegación de Hadenda de
Granada.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dio~ guarde A V. E. mucho~ años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1892.
Guerra y Marina
AZCÁRRAGA
Soñor Capitán general de Granada.
Beñor Presidente del Gcnsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRlUIU
Señor Capitán general do Cataluii!:t.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
~
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen sU nombre la Rei-
na Regento üel .Gei110, c(,nformáudll:'H:' con lo expuoBto por el
Consejo Supr,ml (' de -Guerra y MarIna, en 7 del corriente
mee, se ha sólrvido conceder á. D. a M~rciala To~asa Conallo
y Diaz, vinda del capitán de Infantería, retirado, D. Domin·
~
~
Excmo. Sr.: El B"y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Heino, conformándose con lo ~xpueBto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.'" Cándida Arduengo y Gon-
zález, viuda del cl.pitan Jo Infantería, D. Rostituto Sáenz
Corroza, la pensión anual de 625 peeetas, que le correspon-
de f!ogún la ley do 22 do julio de 1891 (C. L. núm. 278); lu.
eual pensión se abo\:¡ará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, 1)or la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, desde el 15 de mayo dol presente año, siguien-
te día al del óbito del oausante. .
De real orden lo digo á V. E. para I'IU conocimiento y
dBmás efectos. Dios guardo á V. E. muchos a.ño!. Ma-
drid 22 de noviembre de 1892.
S~ñür Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
y Capitán gi2neral de la Isla de Cuha.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en ~u nombre 1& Raina
Regente del Reino, conforn;ándose con lo expuesto por el
Consojo Supremo de Guerril. y Marina, en 7 del corriente
mes, so ha ~eryido conceder a D.a Maríu,Teresa Alba Martín,
viulla del c',mandante de Infanterla, D. Nicol!s Pérez Nie-
to, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha cantidad, Ó Man 375 pesetas al año, á que
tiene dfrecho por el reglamento de11l1ontepfo Militar y ley
de presupuestos de Cuba de 188·'} (O. L. núm. 295). La re·
ferida pensión se abonará á la interesada en la Delegación
da Hacienda de Granada, y la bonificación por las caja!'! de
la citada isla, ambos beneficios á partir del 8 de abril del
< pre;;:pnte año, f'lguiente día al del óbito del causante, y
mientras la recurrento permanezca viuda.
Do real urden lo digo á V. E. para au cono~imiento y
demás cfec~()a. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1892.
6. 1í :;:mCCION
Sofíor Capitán gé:r;cral do Vabz:cia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.-~
Excmo. Sr.: El He)' (q. D. g.), Yen En nom}¡r(} la Reina
R<:genie elol Reino, cO:lfurmáncloso con lo expuesto por el
Consf;jo Supremo de Gl:crra y Marina, en 4 del corrient"
mes, fe ha Eervül.o conccder á D.f' Joaquina l'fü:rín Roura, de
estado ,luda, hu6t111na del ten:ente c01'on01 grnr1uauo, oo·
manutlnte de Infantería, D. Antonio l\Jarín lluitrRgo, la
pemión anu:1l tle 1.200 pcs"t:i.~, cuarta pUl';.e dd sueldo que
sir,e de rt'gulaüor, con ar:cglo ti la lay de pres¡¡puestos ele
25 do junio de lSG4. La referid:: prmión so u00nnní. á la in-
teresada, mientrcs conservo su actual ef,tat1o, por la Dele-
uución do Eadonda de Murcia, de8de ello de enero próxi·
~o pw::ac1o, Biguientc elía al del óbito dol cíl.Ui'al.lte; debien-
do dcsC'ontnro:e bs pngas do tocas que, en cuantia do 500 pe-
8ctas, percib:ó la rocurrcnto al rnlloeimiento de su csp,'so,
con arreglo ti, lo prevenido en la real orden do 22 do noylem-
b1'o de lSUO (D. O. núm. 2(3). .
De ordon de S. ),1. lo algo a V. E. para su conocimiento
y finos ccnsiguiel1tcs. Dios guardo á V. E. mucho8 alías.
l\hdrid 22 de noviembr<J de 1892.
AzcARRAGA
MARCHO DE Axc.üm !..0A
Se'fior CU1,ih\n genúral de Cadma la l'1:Ieva.
Señor Prcs:'(~entc del Ccnsejn S..~prem{) de Guerra y :marina.
Excmo". fr.: El Hey,(q. D. g.), Y en su nombre la Rdna
Regentc del I1cino, confi)rrJ.~ndoge con lo expue¡;:to por el
Consejo Snpr"mo de Guerra y Marina, én ;) del corriente
mes, 60 ha ~erV1do disponer que la 11en:;ión de 2.062,50 pe-
Ectas IHlUal"B que, por feal ordé'n de 28 de julio de 1869, fué
concedida á D.!\. Xal;:'vidad. Il')j:ls y Orti:ó do Zárute, en con-
cC'pto de huérfana del mnri~'eí¡] é·~d campo D. Jeránimü, y
que en la aetualidml se haLl ytlcunto por fallecimiento de
dicha pcn8ÍonÍi::ta, sea tran"m:itida á su hermana, é hija del ¡
causante, D.n COl1!.;npd6n Ro;as y Crliz de Z~rate, Ú quien cc-
rr€spomle fcgún la legi,<ladón vi¿::ente; debiendo serle aba-
nada, mientras pffm:¡nEzca viud.a, por la Pagaduría de la
Junta do Cla~es Pasi'HlO, drsuc el 3l de agosto próximo pa·
Eado, fecha de la folicitud; ce-~f¡lldo el mismo día en el per-
cibo de la pm;;:ión ci,irquc disfnüa, previa la correspon-
diente liquidaclón, y ó-in qno rmoila aspirar á mayo~es
atrasos.
De real C'l'Jcn lo dlgn AV. E. pnra 13U conocimiento y
demás dectos. Dios gunrdc á V. E. muchos años. ñh:-
drid 22 de no,kmL¡rc de lSG2.
..
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AzdRRAl1A
BeÍÍor C:lIÚún general de la Isla de PU!lrío Rico.
Búño! Presidente del Conse~o Supremo de Guerra y .lir¡;,rl:1a.
SofíClr Cq)i~,\n g(;uentt de BurdOS.
SeflOres Pl'cúdente del Consejo Supre:no de Gue:ra y l\~arinll.
y Capitán general ele CasUl:a la Nue\a.
Excmo. ~r.: En vista do un:t instnncin pl'omGyidu en
LedeSillU (8ürhl), con fecha 10 do septiembre próximo pa·
Fado, por Valentina In Orden y Arenas, vitdade Pedro Oú,
mc:z, eabo pr.imero, que fuy, del d¡s~rito <lo Cuba, en Eolici-
turl de abono de más atms:Js en lu pemiún que n:}tuío por
renl ol'lkn de 18 de junio de 1891 (D. O. núm. 132), y no
oorrfspi)ndiondo tÍ l:t interemda wás que los cinco años de
ntl'asos á partir do la feéha de su instanda en solicitud del
bem fido, (PO füoran lo;, quc fe lo H üahu:on en <llcha real
orden, 01 Hey (01. D. g-), y en su ncmbre la l\eintl Hegente
uel I_oÍno, conformhl11ose con lo üXl'uct".t,) por el Ccmsejo
SUiJl'dnO de Guerru y l\f:u:inu, en 29 do octub:'e último, se
ha fcrvlu0 dlSE:::itimtlr el reÍori(lo recurso.
De real 'orden lo digo i\ V. E. para Hl conocimiento y
demás efoctos. Dios guarde &V. E. muchos años. Ma-
drid 22 do noviembro ce 1802.
Cnn~~{'.f~·~ f:;t;l)~·{·~no u:.; !.~He:·t.·:l y :\L¡;'::.~a~ 'L:r!. 7 ;1~:l í:nr¡":1:ii.te
l~~':·:": ~ .. [. ;.n ~-:{:¡y~.J,.) C;)~h~; \.l.~t:i D~a .~3(-:i·;1~4AJJ (;:..~¿l~l~tYJ ¡;'::)ó"
si~(), viuda rld prinwl' Ü:;li~'ll~':' de jlilit:i:t;5 (li,::_':p]ír,[)(bs <le
(~,J}¡11Jería do c:.. (} clL..tl'i~d, !\ I'r'illoi.:co Bt.:yl!!a lrcr:~alz, Jft,
penroión nllunl do 470 piei.id::s, CC'¡l la l:on¡í1C:~r:lún do de,s
por Ulln, Ó fca on tofal D.J.O pc;,etns ¡¡} llfiü, ú quo tione (1e·
n:eho como C()WP; endida en el reglnmonto dd l.Iollt01!Í\.l :JU·
Jitar y m't. J06 del de c-mpJe¡¡c1U'7 e~yi:cs do lUram.'<r ,de :-3
do j¡;n:o do lSCe, mruH1:vl0 Ohi-C:IT::r por el 23 do In ley <1e
l'l'e~uputsks de -18:33 (C. .L. nÚG1. 285). La referida pensiún
se abouará ú la intercsnla, miontra'3 p'2rmnné,zca YiTJc1a y
resida en Ultramar, l)pr las cnjas do l'u('rto Hioo, 'ú pnrtlr
del 31 de julio dclpruonte aún, ~igl)iollt·j dÜl al del. óbito
del cftm,:mtü; nr1v,il'tiendo que ¡j la r<:Ctll'l'Cllt'J so tl'¡)sbdu {¿
la Península, la J¡(mifL't1(;itm c()l1f:istírá sólo en un k,rcio de
las (-:x:~;r('sndns 470 PC!OÜ\I; ([Ué 130 lo ~cñfil:.m como pon·
f3ión.
De real orden lo digo it V. E. p:mJ. tU CilDooirni<:nto y
efectos consiguientes. Dios guürdc á Y. B. muehes aÍlos.
:Madrid 22 de novicmhee de 1892.
Señor Inspector g.:onel'll1 d.e hITeni3ro3.
Señor In,peetor general de Administración rí!ilitar.
_. • óll_¡lfl----
e. a SEccrON
Excmo. SI',: En vista d)1 escrito de V. E. recha 18 del
corriente mes, y tenienlo en cuenta la convenienoia de que
exista más personal en la plantilla de la ~ección de Inga·
nier0s de la Junta técnica tIc Artill ería y de dicho cuerpo',
en bien del servicio, y sin qne esto implique aumento de
gasto, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre In Reina Regcnte
del Heino, ha tcniuo á bien disponer so uUmente aquél!2l.
en un teniente coronol, el cual será baja en In de osto 1m·
nisterio; teniénd,ise presento est:a VUl'inción en el primer pro-
, yecto de !,l'l'¡:upucsto qUG se rellado.
De real ordqn lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efeotos. Dios guardo a V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de novi.:lmbro de 18;)2.
24 noviembre 1802'
AZCÁRRAlaA
n. O. núm. 257
Seilor Capitán general de GaUcia.
eeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
--,~
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 1311 nombre la Reina
Re¡ente del Reil'1o, conformándose con lo expuesto por el
go l\Ierellc,~ Mont.os, In pe'!<:,!) ,,';u:,' (}:, 1.1';:,·, ¡;QiC;:::", ('on
la honill(::h:ión de (~C;~: p¡:¡> ::: :;, Ú :~(I:.~ :::1 ~'. tttl ~~:':.'./~ 1-:u~~~!a;3
.1 año, á que tiene ue:'edw C,;lil0 e,:¡llpre1l',l;dn en el rl'gla-
mento del Montepío Militar, 12:1.1 orden Je 31 do cncro de
1800 (D. O. núm. 25) y nrt. IDO dd reglamento de empIca-
dos civiles de 'Ultramar de 3 do junio de 18GG, puesto en
vigor por el 25 de la ley de pr0:mpuestos de Cuua de 18S5
(C. L. núm. 295). La roferida pen~ión !e abonará á la inte-
resada, mientras permanezca-'dudl\ y rc¡,ida en 'CEr;;mar,
por lns cajas de la citada isla de Cuba, pero si se tl'uEiadnra
á lit Penínmla, la bonificación consistirá lólo en uu tercio
de las 1.125 pesetas; el abono 50 entenderá á partir cl01 7 de
junio del corriente aúo, E'iguicnte día al del óbito del call-
sante.
De real orden lo digo á Y. E. pal'~ rm conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. mucho:! añOil. Na-
drid :l2 de noviembre de 1892.
AZC.\RRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIarina.
f,
I¡
¡
I
!
I
I
Excmo. Sr.: En vista de la instulil.cia promovida por ji
D. lL Matildll Mancera y Galán, viuda d61 primer teniente de
Infantería, D. Manuel Gomález Pardo, en solicitud de que I
la bonificación de peDl~ión qne distrut-1 por 1m!! ~ajRs de ¡
Cuba, ~egún real orden de 24 de Dg0StO próximo pasado ¡
'(D. O. numo 185), le lea ab;)nftda por la Caja General de 1
Ultramar de esta corte, el Uey (q. D. g.), J en su nombre la I
Reina Rf'g'mte del Reino, conform.ándo';G con lo rx"ueBto ¡
p()r el Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina, en 5 ,del eo- 1
rriente mes, ha tenido á bien di8poner se signifique ti la '
interesada que, correspondiendo al Mini~terio d'3 Ultramar
entender en el asunto, debe a(;Ulir con su pretensión á l!icho
centro.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma.-
drid 22 de noviembre do 1892.
Señor Capitán general de Galicia.
Beñor Preaidente del Consejo Supre:no de Guer:a y rrarinl.
---o«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, conform{tnd03e con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y J\lariDa, en 7 del corl'Íente
mclS, se ha servido conceder á n.a Josefa Vivero y AlonsQ,
viuda delteniente de Infánterí(l, retirado, D.Eduardo E'alcón
Blanco, la pensión annal de 470 pesetas, con el aumento de
un tereio de dicha suma, Ó seall15G'GG pesetas al año, á que
tiene dertlcho como comprendida en las leyes de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278) y de presupuestos de Cuba de 1883
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á 1/1 inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Dclegadón de
Hacienda de Lugo', y la bonificación por lal'! cajas de la ci-
tada isla, ambos beneficios á partir del 2 de julio del pre-
sente año, siguiente día al del óbito del cnusunto.
,De real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento y
"demás efectes. Diol'! guardo á V. E. muchol'l años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1892.
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AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Sefioros Capitanes generales de Castilla la Nueva, Galicia y
Valencia 6 Inspector gelleral ele la Guardia Civil.
RESERVA GRATUITA ',. quedando afectos á las zonas militares que en la misma se
expresan,· con sujeción al arto 27 del real decreto de igual
6. a S E e c:t Ó N f h (O L ' 47~)1 'lC a . . num.. o.
Excmo.Pr.: EIRcy(q.D.g.),yensunomlJrGlaReina De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,.
R('g('nte del R:'iü~o, so ha i:O!'Ii<lo conceder el emploo de 130- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .MI.-
gundo teniente GO la n·scrva gratuita, :i los cuatro sargentos drid 22 de noviembre de 18\)2.
retirndoB quo figur:m Cilla siguiente relación, que prillcipia
c('n D. lr'Iiguel Yeste y Cc.stell y termina con D. Policarpo
Para Guirao, (iukl1fR rounen lns condicionos prevrnidas en
01 rcnl decreto do 16 do dit:1tm!Jro do 18\)1 (C. L. núm. 4.í8);
Relación que se cita
Antigüedad que se les concede
Zonas militare. á que quedan Il.ÍllctOliCuerpo. de que proccllcn N011BRE3 cn dicho empleo
Guardia Civil ......... D.Miguel Yuste C~stell...........••••• 6 de septbre. de 1892.• Madrid núm. 3.
IrImn..... , ......•.•.. )} Juan Garcia González ......••....... 20 de ídem de 1892•.•• Getare.
ldolll................. )} Jo;,é Rodríguez Lorenzo. " .. , ....... 18 de ídem do 18W2 •••• ílibadavia.
ldcm...•............. ¡:t Policapo Para GuiratJ...•.•.....'•.... 20 de julio de 1802 •••• Larca.
-
Madrid 22 de noviembre de 189%.
.--+- AzCÁRlUG..l
RETIROS
6.l> SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Hegente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Com<'jo Supremo de Guerra y Marinn, en 7 elel mes
actual, ha tenido á biúll confirmar, en definitiva, el sefHt-
lamiento provisional do habf'r pasivo que se hizo al sal'-
~ento de Cdratilleros, Antonio Alonso mira, por real orden
de 3 de octubrc próximo pasado (D. O. núm. 218); l1Rignáll-
dole los 4.0 céntimos del sueldo de capitán, ó ¡::ean 100 pese-
tas al mes, que 1,., COlTE'Sponden por filiS años de sHvicios, y
cap sujeción nI real decreto do \) de octubrtl de 188\) (Colec-
c1ón Legislatim llÚm. 4.97); debiendo abonársele la expre¡::a-
da cantidad por la Delrgución de Hacienda de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Thfadrid
22 de nO'liembre de lSt12:
Señor Capitin goncml do Granúi::!..
Señores Prei'idente del Consejo Supromo de Gll~rra y rlIarina
é Inspector general de Carahineros.
Exomo. Sr.: 'El Rey(q. D. g.), Y (tu su nombre la. Rei-
na Hegente elcl Reino, conformándose cou lo expuesto por
el Conscjo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en d"finitiva, el señala-
miento proviFional de haber pa8i,0 que se hizo al sarg(;nto
de Carabineros, Domingo Buñuel Garda, por rf'al orden de 3
de octubre próximo pasado (D. O. nÚm. 218); asignándole
los .{O céntimos del sueldo de cHpitán, ó sean 100 pesetas al
mee, que lo corresponden por sus afios ele servicios, y con
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1839 (C. L. nú-
moro 497); debiendo abonárscle la expresada cantidad por
la Delegación do Hacienda elo Vizcayn.
De real orden lo digo oí V. l~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos añeiJ. :Ma-
drid 22 de noviembre de 1~2.
AZCÁRTIAfM.
S€ñor Capitán genorallle las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
é Inspector genernl elo Carabineros. -
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Hegente elel Reino, eonformándose con lo expuesto por
el Cünsejo Supremo elo Guerra y Marina, en 7 del mes ac-
tuaL ha tenido ú Lian eonfirmar, en definitiva, el señala-
miento pro'i'isional do haber pasivo qne se hizo al sargento
de la GU2rdia Civil, PCfh'o Benito Lu.:::.ngo, por real orden de
7 do octubre pl'óximo IHIFndo (D. O. núm, 222); asignándo-
le los 40 céntimos del sneldo ue capHlln¡ ó sean 100 pesetas
.......
VUEIlJlAS AL SERVICIO
6.& SECcroN
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eursó
á este Ministerio con recha 31 del mes de octubre próximo
pmmio, promovida por el coronel de Infantería, retirado, Don
.AD1;:;eto Fernández Capalleja, en súplica ds que se 1~ conceda
la \ueira al servieio, el Rey (q. D. g.), Y en F.U u@mbre la
Reina Regente del Reino, se ha P\ervido desestimar la peti-
eión del recurrente, por ser elefinitiva su situación, con arre-
gIl) á. lo Ji¡::puesto en el arto 7.o de la vigente ley de retiros
y 37 de la constitutiva del J1:jército.
De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y
dem:'\!I efectos. Dio!! guarde á V. E. muchoal años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1892.
AzCÁBRAG.A.
Señor Capitán general de Valencia.
ZONAS J?OLÉMICAS
9.1\ SECCION
Excmo. Sr.: En vip,ta de lo expuesto por V. E" en 24
de octubre próximo pasado, al remitir la instancia protno-
vida por D.u Josefa Noval, solicitando autorización para rea·
lizar obras en la tercera zona de la plaza del Ferrol, el Rey
(que Dios gUDrde.), yen su nombre la Reina Regente del
Rebla, ha tenido ó. -bien acceder á lo solicitado por la re-
cnrrento, siempre que las obraR se ~ecuten con elltricta BU-
jeción al plano presentado para las misma.s; debiendo que-
dar sujetas tÍ lus prescripci0nes vigentes sobre edificacionos
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De renI orden lo digo ó. V. E. pam P\U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1892.
Azc1:RRAGA
S~ñor Capitán general de Galida.
Scñor Inspector goneral de Ingenieros.
UU'l\E:'lT! y LITOGlIAI'iA DEL DEPÓSITO DE LA áUllll1lA
